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พนินัทา  ฉตัรวฒันา1* และ ปณิตา  วรรณพริุณ2 
 
บทคดัย่อ 
 การวจิยัครัง้น้ีมวีตัถุประสงคเ์พือ่ 1) พฒันาแบบจาํลองระบบเนื้อหาแบบปรบัเหมาะสาํหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะ 
เพื่อพฒันาผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถทางการเรยีนแตกต่างกนั และ 2) ประเมนิแบบจาํลองระบบเนื้อหาแบบปรบัเหมาะ
สําหรบัการเรยีนแบบปรบัตวั เพื่อพฒันาผู้เรยีนที่มคีวามสามารถทางการเรยีนแตกต่างกนั การดําเนินการวจิยัแบ่ง
ออกเป็น 2 ระยะ ไดแ้ก่ การพฒันาแบบจําลองระบบเนื้อหาแบบปรบัเหมาะสาํหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะเพือ่พฒันา
ผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถทางการเรยีนแตกต่างกนั และการประเมนิแบบจาํลองระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะสาํหรบัการ
เรยีนแบบปรบัเหมาะ เพื่อพฒันาผู้เรยีนที่มคีวามสามารถทางการเรยีนแตกต่างกนั กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื 
ผู้ทรงคุณวุฒดิ้านระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะ ระบบการเรยีนแบบปรบัเหมาะ และแบบทดสอบแบบปรบัเหมาะที่มี
ประสบการณ์ในการใชง้านทางดา้นระบบปรบัเปลีย่นอย่างน้อย 5 ปี จํานวน 5 ท่าน ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง 
เครื่องมือที่ใช้ในการวจิยั คอื ระบบเนื้อหาแบบปรบัเหมาะสําหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะ และแบบประเมนิความ
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Development of Adaptive Content System model in Adaptive Learning for 
Developing Learners’ Different Learning Abilities 
 
Pinanta  Chatwattana1* and Panita  Wannapiroon2 
 
Abstract 
This research aims to 1) development of adaptive content system model in adaptive learning for 
developing different learners’ learning abilities.  2) evaluation of adaptive content system model in adaptive 
learning for developing different learners’ learning abilities. The research was divided into two phases which 
consist of development of adaptive content system model in adaptive learning for developing different 
learners’ learning abilities, and evaluation of adaptive content system model in adaptive learning for 
developing different learners’ learning abilities.  The samples studies are experts for the adaptive content 
system, adaptive learning system and adaptive testing who have experience in using the adaptive system 
with at least five years amount 5 experts selected by purposive sampling technique.  Research tools include 
adaptive content system for adaptive learning (ALLeA System) and questionnaires.  Data were analyzed by 
arithmetic mean and standard deviation. 
 The results of this assessment were experts’ opinion about this system model was higher level .The 
results indicated that the system could be increase learning achievement and efficiency for teaching and 
learning. 
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1.  บทนํา 
ปจัจุบนัคอมพวิเตอร์ถูกนํามาประยุกต์ใช้ในวงการ







ไดแ้ก่ การเรยีนออนไลน์ (Online Learning) และการสอน

















เน้ือหาแบบปรบัเหมาะ (Adaptive Content) เป็น
วธิีการปรบัเน้ือหาโดยการเสรมิเน้ือหา (Additional 
content) การเทยีบเคยีงหรอืการใหท้างเลอืกในการเลอืก
เน้ือหา (Comparative or alternative content) ใหก้บั
ผูเ้รยีนทีม่อีงคค์วามรูต่้างกนั [3] 
การเรยีนแบบปรบัเหมาะ (Adaptive Learning) เป็น
รปูแบบการเรยีนการสอนทีส่ามารถปรบัเปลีย่นใหต้รงกบั
ความตอ้งการของผูเ้รยีนมากทีส่ดุ [4] 
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3.  ขอบเขตการวิจยั 
 3.1  ตวัแปร 
 ตวัแปรตน้ คอื แบบจาํลองระบบเนื้อหาแบบ 
ปรบัเหมาะสาํหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะ เพื่อพฒันา
ผูเ้รยีนทีม่คีวามสามารถทางการเรยีนแตกต่างกนั 
 ตวัแปรตาม คอื ผลการประเมนิความเหมาะสมของ
แบบจาํลองเน้ือหาแบบปรบัเหมาะทีพ่ฒันาขึน้ 
 3.2  ประชากรและกลุม่ตวัอยา่ง 
 ประชากรทีใ่ชใ้นการวจิยั คอื ผูท้รงคุณวุฒดิา้นระบบ
เน้ือหาแบบปรบัเหมาะ ระบบการเรยีนแบบปรบัเหมาะ 
และแบบทดสอบแบบปรบัเหมาะทีม่ปีระสบการณ์ในการ
ใชง้านทางดา้นระบบปรบัเปลีย่นอยา่งน้อย 5 ปี 
 กลุ่มตวัอย่างที่ใช้ในการวจิยั คอื ผู้ทรงคุณวุฒดิ้าน
ระบบเนื้อหาแบบปรบัเหมาะ ระบบการเรยีนแบบปรบั
เหมาะ และแบบทดสอบแบบปรบัเหมาะ จาํนวน 5 ท่าน 
ไดจ้ากการเลอืกแบบเจาะจง  
 
4.  กรอบแนวคิดการวิจยั 
 
5.  วิธีดาํเนินการวิจยั 




แตกต่างกนั ประกอบดว้ย 4 ขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 
 1.1  ศกึษาเอกสารและงานวจิยัทีเ่กีย่วขอ้งกบัการ
พฒันาแบบจําลองระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะสําหรบั
การเรยีนแบบปรบัเหมาะทีพ่ฒันาขึน้ ดงัต่อไปนี้ 
1.1.1  การเรยีนแบบปรบัเหมาะ ไดแ้ก่ 
ความหมาย องคป์ระกอบ และประโยชน์ของการเรยีน
การสอนแบบปรบัเหมาะ 
1.1.2  เน้ือหาแบบปรบัเหมาะ ไดแ้ก ่ 
ความหมาย เทคนิคการนําเสนอเนื้อหา รปูแบบ  
และประโยชน์ของเน้ือหาแบบปรบัเหมาะ 




1.1.4 การชว่ยเสรมิศกัยภาพ ไดแ้ก่ 




รายละเอยีด 2 ดา้น ไดแ้ก่ องค์ประกอบ และขัน้ตอน 
โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปน้ี 
1.  องค์ประกอบ  ระบบเน้ือหาแบบปรับ
เหมาะสําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะที่พัฒนาขึ้น 
ประกอบดว้ย 3 องคป์ระกอบ ดงัน้ี 




เรยีนการสอนและสือ่การสอนต่าง ๆ  
1.2 บทบาทผูส้อน เขา้สูร่ะบบเพือ่สรา้งและ 
เตรียมเน้ือหา แบบทดสอบ และรูปแบบการเรียนให้
เหมาะสมกบัความสามารถของผูเ้รยีนแต่ละคน ตรวจสอบ
รปูท่ี 1  กรอบแนวคดิการวจิยั 
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สถานการณ์เรียนของผู้เรียน ติดตามความก้าวหน้า









เหมาะทีพ่ฒันาขึน้ ประกอบดว้ย 3 ขัน้ตอนยอ่ย ดงัน้ี 
2.1  ขัน้ตอนการเตรยีมการก่อนการเรยีน มดีงัน้ี 







แบบปรบัเหมาะทีพ่ฒันาขึน้ รายวชิา และซกัถามขอ้สงสยั 
 2.1.2  การฝึกปฎบิตั ิ 
 ผู้สอนทําการสาธิตการใช้งาน





2.2  ขัน้จดักระบวนการเรยีนการสอนของแบบ 
จําลองระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะสําหรบัการเรียน
แบบปรบัเหมาะทีพ่ฒันาขึน้ ใช้กระบวนการเรยีนรูต้าม
รปูแบบ MIAP ดงัน้ี 
2.2.1  ขัน้สนใจปญัหา (Motivation)     




แบ่งคําถามออกเป็น 3 รปูแบบสาํหรบัผูเ้รยีน 3 กลุ่ม 
(เก่ง ปานกลาง อ่อน) ซึ่งอยู่ในขัน้ตอนที่ 2 ของ
กระบวนการระบบเนื้อหาแบบปรบัเหมาะสําหรบัการ
เรยีนแบบปรบัเหมาะทีพ่ฒันาขึน้  
2.2.2  ขัน้ศกึษาขอ้มลู (Information)                     
    เป็นช่วงการให้เนื้อหาในรูปแบบและ
วธิกีารต่าง ๆ ตามที่ผูส้อนได้เตรยีมไว้  ในขัน้น้ีผู้เรยีน
ทาํการศกึษาเน้ือหาตามความสามารถทางการเรยีนของ
ตนเอง ซึ่งอยู่ในขัน้ตอนที่ 3 ของกระบวนการระบบ
เน้ือหาแบบปรบัเหมาะสาํหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะ
ทีพ่ฒันาขึน้ 




ทดสอบออกเป็น 2 ระยะ  




ออกเป็น 3 กลุ่ม (เก่ง ปานกลาง อ่อน) การทาํงานในระยะ
น้ีจะอยู่ในขัน้ตอนแรกของกระบวนการระบบเนื้อหาแบบ
ปรบัเหมาะสาํหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะทีพ่ฒันาขึน้ 






2.2.4  ขัน้สาํเรจ็ผล (Progress) 
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 2.1  นําแบบจําลองระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะ
สําหรับการเรียนแบบปรับเหมาะที่พัฒนาขึ้นเสนอ
ผูท้รงคุณวุฒดิา้นระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะ  ระบบการ
เรยีนแบบปรบัเหมาะ  และแบบทดสอบแบบปรบัเหมาะ 






ตารางท่ี 1 เกณฑก์ารกําหนดชว่งคะแนนเฉลีย่ และ   
              แปลความหมาย [8] 
ชว่งคะแนน แปลความหมาย 
4.50 - 5.00 
3.50 - 4.49 
2.50 - 3.49 
1.50 - 2.49 







6.  สรปุผลการวิจยั  
 การวจิยัครัง้น้ีนําเสนอผลการวจิยัเป็น 2 ตอน ดงัน้ี 




เรยีนแบบปรบัเหมาะที่พฒันาขึ้น (ALLeA System) 
ประกอบด้วย 3 ระบบปรบัเหมาะ ประกอบด้วย 1) ระบบ
เน้ือหาแบบปรบัเหมาะ 2) ระบบการเรยีนแบบปรบัเหมาะ 




Learning and Teaching) ซึง่เป็นรปูแบบการเรยีนการสอน
ออนไลน์ ผูส้อนสามารถใชเ้ครื่องมอืเพื่อเตรยีมเน้ือหาการ
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รปูท่ี 2  แบบจาํลองระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะสาํหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะ เพือ่พฒันาผูเ้รยีน 







ทาํงาน 5 ขัน้ตอนดงัต่อไปน้ี 




เรยีนออกเป็น 3 กลุม่ (เก่ง ปานกลาง และอ่อน)   
 ขัน้ที ่2 ผูส้อนใช้คําถามเพื่อทาํการกระตุน้ใหผู้เ้รยีน
เกดิความสนใจในการเรยีนรูเ้น้ือหาโดยทําการแบ่งคําถาม
ออกเป็น 3 รปูแบบสาํหรบัผูเ้รยีน 3 กลุ่ม (เก่ง ปานกลาง 
อ่อน) 
 ขัน้ที ่3 ผูส้อนทาํการกลัน่กรองรปูแบบการเรยีนเน้ือหา
แบบปรบัเหมาะมาใชเ้พือ่ใหเ้หมาะสมต่อความสามารถของ
ผูเ้รยีนแต่ละคน โดยผูเ้รยีนแต่ละคนจะไดร้บัรปูแบบการให้
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(Text) ภาพน่ิง (Picture) ภาพ เคลื่อนไหว (Animation) 
รวมทัง้ตวัอย่าง (Example) ตามลําดบั ซึ่งเทคนิคการ
นําเสนอเน้ือหาใหก้บัผูเ้รยีนเป็นการนําเทคนิคแฟรกเมนท์
วาเรีย่นท ์(Fragment Variant) มาใช ้






 ขัน้ที่ 5 ผู้สอนจะทําการตรวจปรบัแบบทดสอบ
ระหว่างเรยีนแต่ละข้อและให้การช่วยเสริมศักยภาพ
สําหรับผู้ เ รียน เพื่ อ ให้ เ กิดการ เ รียนรู้ที่ ต รงตาม
ความสามารถทางการเรยีนหลงัจากการทาํแบบทดสอบ














พฒันาขึน้ (ALLeA System) ดาํเนินการประเมนิทัง้หมด 






ตารางท่ี 2 ผลการประเมนิความเหมาะสมแบบจาํลอง 
    ระบบเนื้อหาแบบปรบัเหมาะสาํหรบัการเรยีน
    แบบปรบัเหมาะทีพ่ฒันาขึน้ทัง้ 3 ดา้น โดย
    ผูท้รงคุณวุฒ ิ
ดา้น X S.D. ระดบัความเหมาะสม 
1. ดา้นความสามารถระบบ 4.04 0.70 มาก 
2. ดา้นขัน้ตอนการทาํงาน   
    ระบบเน้ือหาแบบปรบัเหมาะ  
    สาํหรบัการเรยีนแบบ 






3. ดา้นการนําไปใช ้ 4.10 0.58 มาก 
สรปุ ความเหมาะสมของ
แบบจาํลองระบบทัง้ 3 ดา้น 
3.98 0.70 มาก 
 
จากตารางที ่2 พบว่า แบบจาํลองระบบเน้ือหาแบบ
ปรบัเหมาะสาํหรบัการเรยีนแบบปรบัเหมาะทีพ่ฒันาขึน้
ในภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู่ในระดบัมาก (X = 3.98, 
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 8.1.1  ควรมกีารเตรยีมแบบทดสอบ (Testing) 
ประกอบด้วย แบบทดสอบก่อนเรียน แบบทดสอบ
ระหว่างเรยีน และแบบทดสอบหลงัเรียนให้มีปริมาณ
เพยีงพอกบัผูเ้รยีนทัง้ 3 กลุม่ และมมีาตรฐานทีด่ ี 
 8.1.2 แบบทดสอบระหว่างเรยีน (Exercise) 
ควรเป็นแบบทดสอบที่ประกอบด้วยข้อสอบระดบัง่าย 
ปานกลาง และยาก ไม่ควรประกอบดว้ยขอ้สอบแบบใด




ผู้เรยีนทัง้ 3 กลุ่ม เน่ืองจากเป็นขัน้ตอนแรกในการ
กระตุน้ความสนใจใหผู้เ้รยีนเกดิการเรยีนรู ้
 8.1.4  ควรมกีารเตรยีมเน้ือหาแบบปรบัเหมาะ 
ใหม้ปีรมิาณเพยีงพอกบัผู้เรยีนทัง้ 3 กลุ่ม และให้มี
คุณภาพ สามารถเชื่อถอืได ้และนําไปใชก้บัผูเ้รยีนทัง้ 3 
กลุม่ได ้ 
8.2  ขอ้เสนอแนะสาํหรบัการวจิยัครัง้ต่อไป 
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